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I"ll aquest estudi prclintinar s'exposeti Cls resultats (Puna scric de
ntesurautents rcalittats en exemplars fossils dunes mostres de terra de
diatontees proccdents do Murcia. Es tracta d'unes diatontees trigonals, de
tipus ccntt-k, que constitueixen la major part de la massa del sediment.
A la figura I es inostren alguties fotografics al iicroscopi electronic pre-
scs per 1)olors Blasco, i una al microscopi optic. L'cspccic cs desconegudh;
CIS dos tipus d'aspecte de les estrics al microscopi electronic marquee una
difcrcnciaciO ntorfologica clara, pcro cs discutible si aixo cs suficient
per it cottsidcrar aquestes formes cons a espccies diferents.b
La intportancia de la ntida de les diatomees com a indicador ecologic
ha cstat iudicada per divcrsos autors (MARGAI,E , io6ll).1 Circunistimcies
clinuttigtics, colt per cxentplc les variacions estacionals (IC tclltperatura,
podut influir en la ntida dell organisutes; les diatomees, com altres cssers
vius de divcrsos grtips, tendcixcn a csscr hies grans dual estan sotnteses
a temperatures talcs baixes. Malgrat clue hole no posseia dades sobre les
temperatures ell due havictt viscut les diatomees, les valves de les duals
forntaren les capes d'atluests sediments, podia tenir interes de cercar
possibles variacious do ntitla, due pogucssin csscr cxpressiti de difcrcnts
condicioes de vida. D'altra banda, ja 1'obscrvacib directa perntitia de
distiugir flanges de caracterfstiqucs difcrcnts en Cl perfil de les ntostres
do se(liment.
A partir tl'uu fragttient de diatontita Toren dotes a tcrutc 1111a s6ic de
preparations, do lcs goals hall estat estudiadcs clue (que anonicuarem
tuostres A, B, C, 1) i E), separades ntutuantent per till gruix d't met de
sediment, en 1'ordre indicat. Per a calla preparacio force utesurades dues
dintcusiolts (IC cadascuua tl'un ceutenat' (IC cclluIcs; si considerent aquestes
cons till triangle isosceles, les dimensions triadcs representariett la base
i 1'altura, i aixi Ics auonicnarcut ell aquest trcball (lig. 2), be que aquests
nests no siguin gaire adcquats per a refcrir-se a una valva de diatotnca.
Dislribucions de ntida de Valium i la base
La forma de divisio do les diatontees plantcja tin problenta cncara no
dcfinitivantent resolt, ell rclaciu autb la distl ihucio de tnides dcls indi-




^^idus d'una Les ^^al^^es de la ccl^lula filla es dins les
de la ccl•lula pcr aiso, alguns actors que la
de la poblacio ^^a progressit^amenC fins que es produci^en lcs
que orig^ineu novamenC cellules vegetativcs de mida grossa.
Si les divisions se succeien de manes regular, aquest proccs hauria de
produir una distribucio do de opus binomial, amb p =1 ^z (vcgcu,
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per Gt:rn,e:k que, despres d'un ccrt de
divisions, les cel•lules de les classes
centrals de fregiicncia. De let, sovint es troben distributions que no tenon
cap rclaciv la suposada pcr aquesta tcoria.
Els do fregiicncia pcls intervals do de 1'altura i de
la base valvars de lcs ^ son prescutats a la figura 3. Les taulcs
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I i II donee cls nonibres d'iudividus per a cadascuna de les classes de
frcgiicncia . L'atnplitud de calla interval correspon a la longitud d'una
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Altura Bast
l n;. ;;, - Ilistogruucs do frcyiicncia (cxpres-
sada cli Hombre ti indicidus) pcr a Ics mos-
tics A, It, C, D i E. I,'abrcciacio Div. indica
la nicsura cn divisions dc micronmtrc.
les nicsures. Han estat indicats tanibc els limits dels intervals en pm.
Les distributions trobades, molt irregulars, en gran part a causa dcl bait
uoinbre relativanient de ccl-lules niesurades, seniblcn assenyalar, especial-
nient a les mostres B, D i E, l'cxistencia d'un politnorfisine. A la mostra B
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(al^ures) es troba un neuter principal a les classes :; ^ (cle I,c^^ a 8,zt^ ^^,ut) i
ntaxints secunclaris a les classes 8 (tsl,z^ i4, ^13 i^,tu) i to (t (i,fio tH,2^ ^^,ut). I':n
la dis^ribttcitS de mesures de la base de la n^a^ei^a nutstra podem apre-
ciar cites a les classes rt-fi (correspouent al grup d'altures ,; ¢) i to-t ^,
corresponent als grups d'allures 8 ( cl io) i io (1't t). Eu la dislribucih
d'altw•es de la nu>slra ll obsera^eut cites a les classes 1-r,, 7-8 i ^o-t t, als
goals corresponen respccti^°atncnC cls ntiuints do bases a ^-7, g i t t-tz.
La tnostra 1^: presenta cites sentblants a les classes 3, ^-, i i t, comes
pouenls als cites de les classes r^, 7-8 i tz de la distribucio de ntesures
de la base.
L'ezisLcncia do polituor[isme cu poblacions do dialontees ha eclat indi-
cada per al^uns au^ors, ann Be^rttcl^: (tg^r,) ^ i Al:^rzc:^t.e.r ('957 t^5^)•^..t
"1'aut.t III
t'ALORS D1I^I^JANS I DES^'1;ACION.ti "I'iPIOUF.S PI^:R :A L.:A B .1S1';, 1.':^I.^rliR:A
I L;^ Ri?1.:AC1<i 13,1S1^;/:U.'I"U k:1
(I^;Is Humerus enu^e parculesis cs rcfcrei^cu a l'error .dandard
I3asc Altura Base^Altura
bloslra I1litjana (µnt) Dcsv. tip. nliljana (µm) llcs^. tip. 111itjana I)cs°. tip.
A lo'!) (()'^O 3,1 2 (0, ^J) 31 1 1,:^.j (0,02) 0,2.1
B 1-',1 (04) 3,6 !)':^ (()"1) 4,9 1,^J7 (0,02) 1
C' 11,7 ((),:0 21 19 9 - 4 0A) 3,2 ].^p (o,o-')
I ) 1^1':l ((),.1) :1,8 Io'8 (o,.J) 4,0
F' ((" 0 J'o lo,!) (f),.J) 3, 7 1.-'S (o,ol) (1,15
t.lo
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A lllelosira s2clcnta, els rnaxims corresponen a una relacici de volurns del
opus i : z : 4: 8..., quo sembla indicar una serie poliploide (1^1.^KC^1.i.r,
^ I^fiq^.s
Les mitjancs i desviacions tipit^ucs de base i altura (en ^.m) i do la
relaci^ base^altura de Ics u^ostres A, B, C, D i F, s<in c^posades a la
[,Iola III. 1?ls nunieros entre parentesis es refercixeu a 1'crror sl^^iidard de
la mitjana.
Les cellules de les mostres D i T. tenon una mida mitjana clarament
superior a la de les altres. Aqucsta diferencia pot cstar rclacionada, d'una
bandy amb un augment general do mida, i d'una alts amb un,i partici-
paciG diferent dell dieersos morfs en la poblacici total. Aixi> ultim seu^bla
tcnir un paper molt important si hom conlpara, per eacmplc, ]cs allures
de Ics nu>stres 13 i F.. Com a metode objectiu per a a^^uesta comparaciG
lia estat utilitzat el test de I:obuogorov. A la taula IV preseutenl un
Tnol.n IV
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es^^uema dell calculs. La probabilitat de trobar, per attar, una diferencia
igual o superior a o,z^r, entre les dues funcions de distribuciu ((ig•. q),
si pro^^eneu de la mateixa poblaciG, cs igual o nlenor clue un ^ ^^^; de
fet, cs clarament manifesta la diferencia entre les distributions de les
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dues mostres , i el mateix podrient dir per a les mesures de la base. A la
mostra E podem observar una clara disminuci6 de la fregiicncia relativa
dels grups de mida mcs petita. Una guesti6 interessant , que demanaria
potser un estudi al microscopi electronic, f6ra la de comprovar si les








2 4 6 8 10 12 Div.
3.32 9.96 16.66
F1c. 4. - Funcions de (lis-
it ibui6 de Ics mesures d'al-
tura de Ice mostres 1) i E
Relacions enIre base i allnra
La simple observacio de les mostres estudiades feia ja veure que la
forma d'aquestes diatomees estava rclacionada anub la mida, de nuanera
que les cel-lules mcs grans cren tantbc Ics nuenys equiluteres. La disntinucici
de la relaci6 base/altura (taula III) per a ics mostres de nudes Hues grans
es tambe una indicacici d'aquest fet.
Les dimensions dcls organisnues obeeixen sovint relacions del tipus
y-ax", on a i b s6n constants; h es I'anomcnada constant d'al•lonietria,
i si es diferent de la unitat bons din que les dimensions x, y" presenten
una relaci6 d'allonuetria. Horn pot ajustar facilinent una equaci6 d'aquest
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tipus buscant 1'equacio de regressio lineal entre els logaritmes de x i y:
log(y) = log(a) + h log(x)
La deternlinacio de les constants b i a cs molt interessant en diversos
















Fin. r,. - Siutaci() dels punts corresponents als parells (le ntesures i egnarions de
iegressif') lineal entre In (Base ) i In (:Altura), per a la mo,ua H. Base i altura expres-
sades en I,ut . El diAmetre dels (rules indica el nombre de putts coincidents.
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